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В статье рассматривается вопрос теоретического обоснования 
комплекса оптимальных педагогических условий иноязычной про­
фессиональной подготовки будущих специалистов в области инфор­
матики и вычислительной техники с учетом требований современно­
го информационного общества на основе анализа существующих 
наработок ученых-педагогов и собственного опыт автора.
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В условиях распространения интернациональны х контактов, меж дународного 
проф ессионального сотрудничества возникает острая потребность в новом  поколении 
специалистов с ш ирокой м еж дисциплинарной образованием  и способностью  работать на 
м еж дународном  уровне. И сходя из этого, отечественная систем а проф ессионального об­
разования долж на, преж де всего, сосредоточить свои усилия на подготовке таких специ а­
листов, которы е займ ут достойное место в м еж дународном  разделении труда, где кон ку­
рентоспособны м  м ож ет считаться лиш ь тот специалист, кто им еет вы сокий уровень ин о­
язы чной проф ессиональной подготовки. П роф ессиональная успеш ность специалиста в 
области инф орм атики и вы числительной техники напрям ую  связана с поиском  релеван т­
ной инф орм ации, ум ением  отбирать, анализировать найденны е дан н ы е с целью  их дал ь­
нейш его использования. К ак правило, эта инф орм ация больш ей часть доступна на ин о­
странном  язы ке. П оэтом у соврем енны й уровень социально-эконом ического развития м и­
рового сообщ ества вы двигает принципиально новы е требования к иноязы чной проф ес­
сиональной подготовке будущ их специалистов в целом и проф ессионалов в области ин­
ф орм атики и вы числительной техники в частности.
О дним  из приоритетны х направлений развития иноязы чного образования являет­
ся внедрение инф орм ационно-ком м уникационны х технологий (И КТ) во все его звенья, 
что не только обеспечивает вы пускникам  вы сокий уровень владения иностранны м  я зы ­
ком, но и оказы вает значительное влияние на эф ф ективность процесса обучения, воспи­
тания и развития м олодеж и, доступность и качество образования, подготовку молодого 
поколения к ж изнедеятельности в инф орм ационном  общ естве знаний. Благодаря ф ор­
м ированию  у  будущ их специалистов ум ений сам остоятельно учиться, отходу от принци­
пов энциклопедизм а в пользу развития критического подхода к учебн ом у м атериалу и 
обучения в целом, использование И К Т  способствует ф орм ированию  креативного м ы ш ле­
ния и целостного представления об окруж аю щ ем  мире. Д ости ж ение эти х целей сегодня 
невозм ож но без инф орм атизации иноязы чного образования, что влияет на цели, содер­
ж ание, методы , средства, организационны е ф орм ы  обучения, а такж е требует принци пи­
альной м одернизации всего научно-м етодического обеспечения учебно-познавательного 
процесса.
О днако анализ соврем енного состояния иноязы чной проф ессиональной подготов­
ки будущ их специалистов в области инф орм атики и вы числительной техники в вы сш их 
технических учебн ы х заведениях показал, что в больш инстве случаев преподавателям и 
использую тся традиционны е методы , прием ы  и учебны е ф орм ы , устаревш ие, потерявш ие 
свою  актуальность средства обучения. Таки м  образом , изучение теоретических основ ин­
ф орм атизации иноязы чного образования и сопоставление их с реальной практикой р або­
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ты  технически х ВУЗов д ает все основания утверж дать о наличии следую щ их противоре­
чий между:
-  социальны м  спросом  на вы сококвалиф ицированны х инж енерны х кадров по и н ­
ф орм ационны м  технологиям  с вы соким  уровнем  иноязы чной подготовки, и субъективно 
сущ ествую щ им  уровнем  владения иностранны м  язы ком  вы пускникам и вы сш их техниче­
ских учебн ы х заведений;
-  уровнем  требований к иноязы чной проф ессиональной подготовки будущ их и н ­
ж енеров и устойчивостью  использования традиционны х м етодов и средств в учебно­
воспитательном  процессе технически х ВУЗов;
-  необходим остью  обновления содерж ания, м етодов и средств иноязы чной подго­
товки будущ их инж енеров по ИТ, насущ ной потребностью  в технологизации этого про­
цесса и соврем енны м  состоянием изучения английского язы ка проф ессиональной 
направленности;
-  больш им и объем ам и инф орм ации, вы рабаты ваем ы м и общ еством  знаний и р е­
альны м и дидакти ческим и условиям и ее усвоения будущ им и инж енерам и по инф орм аци­
онны м  технологиям ;
-  возм ож ностям и инф орм ационно-ком м уникационны х технологий по изучению  
английского язы ка и отсутствием  средств обучения, разработанны х на основе новы х спо­
собов ком м уникации и социальны х сервисов;
-  необходим остью  теоретического обоснования концептуальны х основ создания и 
методики использования новы х средств иноязы чной подготовки будущ их специалистов в 
области инф орм атики и вы числительной техники и недостаточной разработанностью  
этого вопроса педагогической наукой.
Возм ож ны м и путям и разреш ения дан н ы х противоречий долж ен стать ком плекс 
педагогических условий иноязы чной проф ессиональной подготовки будущ их специ али­
стов в области инф орм атики и вы числительной техники.
В соврем енны х научно-педагогических исследованиях, направленны х на совер­
ш енствование ф ункционирования различны х педагогических систем и повы ш ения эф ­
ф ективности всевозм ож ны х направлений учебно-воспитательного процесса, одним  из 
наи важ нейш и х аспектов является вы явление, обоснование и проверка педагогических 
условий, обеспечи ваю щ их успеш ность осущ ествляем ой образовательной деятельности. 
П роблем е правильного вы бора, точной характеристики и грамотного обоснования педа­
гогических условий в научном исследовании посвящ ены  работы  В.И. А ндреева [l],
Н.Г. Баж еновой и И.В. Х лудеевой [4], М .В. Зверевой [5], Н .В И пполитовой, С.А. Клим енко 
и Н.Н. Ч айченко [6], Б.В. К уприянова, А.Я. Н айн [9], Е.В. Я ковлева, которы е отмечаю т, 
что этот вопрос зачастую  вы зы вает затруднения, поскольку является достаточно слож ­
ным, м ногоплановы м  и требую щ им  проведения больш ой работы  со стороны  педагога- 
исследователя. По м нению  Н .В И пполитовой, для успеш ного подбора и обоснования эф ­
ф ективны х педагогических условий необходим о учиты вать ряд ф акторов, к которы м  от­
несены:
1) м ногоаспектное и всесторонне представление исследователя о ф еном ене клю че­
вого понятия «условие»;
2) анализ и конкретизация содерж ания понятия «педагогическое условие»;
3) уточнение классиф икаций педагогических условий в соответствии с их ориента­
цией на характер и природу проблем, которы е призваны  реш ать эти условия;
4) четкая обоснованность вы бора им енно этих педагогических условий;
5) ясное поним ание направленности педагогических условий (соверш енствование 
педагогической систем ы  целиком, развитие личности, достиж ение конкретной ди дакти ­
ческой цели).
Итак, определение педагогических условий эф ф ективной иноязы чной проф ессио­
нальной подготовки будущ их IT-специалистов в ком пью терно ориентированной среде 
предполагали вы полнение такого спектра задач:
1) контент-анализ ф еном ена «педагогическое условие»;
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2) подбор педагогических условий, принадлежащих к разным классификацион­
ным группам;
3) обоснование выбора педагогических условий эффективной иноязычной подго­
товки будущих специалистов;
4) характеристика особенностей реализации выбранных педагогических условий.
Охарактеризуем подробнее ход выполнения каждого из поставленных выше зада­
ний. Прежде всего, обратимся к контент-анализу феномена «педагогические условия», 
для чего определим значение слова «условие». Словарными определениями «условия» 
являются: обстоятельство, от которого что-либо зависит; правила, установленные в опре­
деленной области или деятельности; обстановка, в которой что-нибудь происходит [10]. В 
философском смысле «условие» включает в себя отношение предмета к окружающим яв­
лениям, без которых невозможно его существование невозможно. Другими словами, со­
вокупность условий для определенного явления составляет среду его возникновения, су­
ществования, протекания и развития. С психологической точки зрения, термин «условие» 
связан с психологическим развитием личности и раскрывается через совокупность внут­
ренних и внешних предпосылок, которые способны замедлять или ускорять динамику и 
модифицировать конечные результаты развития индивида (Р.С. Немов).
В научно-педагогических исследованиях термин «педагогическое условие» тракту­
ется достаточно широко (табл. 1). Нам близка позиция группы педагогов-исследователей 
(М.В. Зверева, Н.В. Ипполитова) [5], которые считают педагогические условия необходи­
мым компонентом педагогической системы, что определяет процесс обоснования педаго­
гических условий как одного из обязательных шагов педагогического проектирования.
Таблица1
Анализ трактовки сущности термина «педагогическое условие»
Автор Трактовка сущности понятия «педагогическое условие»
В.И. Андреев
результат целенаправленного отбора, констатирования и применения элементов 
содержания, методов (приемов), а также организационных форм обучения для 
достижения дидактических целей
Е.В. Яковлев совокупность мер педагогического процесса, направленная на повышение его эф­
фективности
А.Я. Найн совокупность мер и объективных возможностей педагогического процесса
Т.В. Менг
обстоятельства оптимальной реализации когнитивного, эмоционального и ком­
муникативного потенциала личности на социальном и индивидуальном уровнях
В.М. Полонский
совокупность переменных природных, социальных, внешних и внутренних воз­
действий, влияющих на физическое, нравственное, психическое развитие челове­
ка, его поведение, воспитание и обучение, формирование личности
Б.В. Куприянов
планомерная работа по уточнению закономерностей как устойчивых связей обра­
зовательного процесса, обеспечивающая возможность проверяемости результатов 
научно-педагогического исследования
Н.В. Ипполитова
компонент педагогической системы, отражающий совокупность внутренних 
(обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов образовательного про­
цесса) и внешних (содействующих реализации процессуального аспекта системы) 
элементов, обеспечивающих ее эффективное функционирование и развитие
Таким образом, под педагогическими условиями необходимо понимать неотъем­
лемый компонент педагогической системы, определяющий непосредственные обстоя­
тельства обучения и воспитания, которые раскрываются в характеристиках содержания, 
методов и форм обучения, организации деятельности учеников и педагогов и направлены 
на совершенствование педагогической системы в целом и развитие личности в частности. 
Проведенный анализ работ ученых-педагогов (табл. 1) позволил определить, что суще­
ствуют различные классификации педагогических условий. Так, Ю.К. Бабанским разли­
чаются внешние (природно-географические, общественные, производственные, культур­
ные среды) и внутренние (учебно-материальные, школьно-гигиенические, морально­
психологические, эстетические) педагогические условия [3].
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По характеру воздействия, возмож но определить объективные (обеспечиваю т 
ф ункционирование педагогических систем, вклю чаю т норм ативно-правовую  базу, сред­
ства инф орм ации) и субъективные (влияю т на ф ункционирование педагогических си ­
стем, отраж аю т потенциалы  субъектов педагогической деятельности, уровень согласован­
ности их действий, степень личной значим ости целевы х приоритетов) педагогические 
условия. По специфике объекта воздействия, вы деляю т общие (социальны е, эконом иче­
ские, культурны е, национальны е, географ ические) и специфические (особенности соци­
ально-дем ограф ического состава учащ ихся, м естополож ение и м атериальное состояние 
учебного заведения, оборудование учебно-воспитательного процесса, характер м орально­
психологической атм осф еры  в коллективе, уровень педагогической культуры  педагогов) 
педагогические условия (Н.В. И пполитова).
У дачной, на наш  взгляд, является типология педагогических условия, предлож ен­
ная А.Г. Тулегеновой [11]:
1) условия, определяю щ иеся на основе личностны х качеств обучаем ы х (тип л и ч н о­
сти, особенности восприятия, память, мы ш ление, м отивационная структура, ценностны е 
ориентиры  индивида);
2) условия, основы ваю щ иеся на личностны х качествах педагога (тип личности, си ­
стем а проф ессиональны х ориентиров, систем а ценностей);
3) условия, связанны е с м еж личностны м и взаим оотнош ениям и педагога и уча­
щ ихся (стиль общ ения, взаим одействия, пересечение когнитивны х стилей, совпадение 
стилей обучения и м етодик преподавания);
4) условия, обусловленны е м атериально техническим  сопровож дением  учебн о­
воспитательного процесса (особое оборудование, учебно-м етодические ком плексы , спе­
циальны е средства обучения).
О бобщ ение результатов м ногочисленны х научно-педагогических исследований 
(Н.Г. Баж енова, Н.В. И пполитова, Б.В. Куприянова, А.В. Л ы сенко, Т.В. М енг, 
Р.С. Н аговицы н, А.В. Сверчков, А.В. Тулегенова) [4; 7; 8; 11] позволяет утверж дать об 
определенны х типах педагогических условий, среди которы х вы деляю т:
-  организационно-педагогические (общепедагогические) условия -  это совокуп­
ность целенаправленно спроектированны х мер воздействия на педагогическую  систему: 
содерж ания, форм, м етодов целостного педагогического процесса, леж ащ и х в основе 
управления ф ункционированием  и развитием  процессуального аспекта целостного педа­
гогического процесса;
-  психолого-педагогические (личностно-развивающие) условия -  это совокуп­
ность целенаправленно сконструированны х взаим освязанны х и взаим ообусловленны х 
возмож ностей образовательной среды , направленная на преобразование конкретны х х а ­
рактери стик личности педагога и воспитанников;
-  дидактические условия вы ступаю т как результат целенаправленного отбора, 
проектирования и внедрения особого содерж ания, методов, приемов, организационны х 
ф орм  и средств обучения для достиж ения определенны х дидакти ческих целей;
-  методико-технологические условия -  предполагаю т реализацию  определен­
ны х м етодик и/или педагогических технологий с целью  достиж ения конкретны х образо­
вательны х целей;
-  материально-технические условия -  это установка и использование особого 
оборудования, разработка специальны х средств обучения, создание специализированны х 
пом ещ ений обеспечи ваю щ их ком ф ортность и безопасность образовательного процесса.
Итак, считаем, что с целью  всесторонней эф ф ективности педагогической системы, 
развития всех ее ком понентов, для осущ ествления целенаправленного планируем ого 
управления целостны м  учебно-воспитательны м  процессом , необходим о определить ком ­
плекс разноплановы х, всеобъем лю щ их, взаим ообусловленны х и взаим освязанны х педа­
гогических условий, обеспечи ваю щ их своим единством  эф ф ективность реш ения постав­
ленн ы х образовательны х задач.
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П роблем а создания необходим ы х педагогических условий эф ф ективной проф ес­
сиональной подготовки будущ их специалистов постоянно находится в эпицентре вним а­
ния учены х и педагогов-практиков (И.Н. А йнутдинова, Н.Г. Баж енова, Е.Ф. Еф рем ова, 
Т.В. М енг, Р.С. Н аговицы н) [2; 4; 7; 8]. Так, Р.С. Н аговицы н обосновы вает необходим ость 
реализации таких педагогических условий ф орм ирования ф изической культуры  студен­
тов гум анитарного ВУЗа: разработка образовательного пространства (общ епедагогиче­
ское), реализация педагогики м обильного обучения (методико-технологическое), управ­
л ение и обеспечение педагогического процесса (специф ическое, личностно­
развиваю щ ее) [8].
П едагогическими условиям и проф ессионально-ориентированного обучения ино­
странны м  язы кам , по м нению  И.Н. А йнутдиновой являю тся: проектирование индивиду­
альны х образовательны х траекторий студентов, готовность преподавателей к интеграции 
проф ессиональной и иноязы чной подготовки специалистов, создание интегративного об­
разовательного пространства [2].
П едагогические условия эф ф ективной проф ессиональной иноязы чной подготовки 
студентов м едицинского ВУЗа определены  Е. Ф. Еф ремовой: 1) отбор содерж ания учебно­
го м атериала с учетом  м еж дисциплинарны х связей в соответствии с ГО С  ВП О  и квалиф и­
кационны м и требованиям и к подготовке специалистов в м едицинском  вузе, своеврем ен­
но отраж аю щ ий научны е достиж ения в м едицинской науке и технике, способствую щ ий 
более прочном у усвоению  знаний, их использованию  в практической деятельности, 
направленны й на подготовку врачей к будущ ей проф ессиональной деятельности;
2) развитие проф ессионального интереса на основе оптим ального вы бора форм, методов 
и средств обучения осущ ествляем ого на основе учета специф ики обучения иностранны м  
язы кам  в м едицинском  вузе и особенностей проф ессиональной деятельности будущ их 
врачей; 3) педагогическое взаим одействие преподавателя и обучаю щ ихся в ходе учебн о­
воспитательного процесса, предполагаю щ ее построение систем ы  отнош ений, ф орм  со­
трудничества, позволяю щ их активизировать процесс усвоения знаний и ф орм ирования 
навы ков и ум ений, опы та общ ения и социальной активности, необходим ы х для будущ ей 
проф ессиональной деятельности студентов-медиков.
Заслуж иваю т вним ания, на наш  взгляд, наработки Т.В. М енг, которой к педагоги­
ческим  условиям  построения образовательной среды ВУЗа отнесены: 1) адаптация ВУЗа к 
более ш ирокой социокультурной действительности на основе социальны х обменов, обес­
печи ваю щ их вхож дение в единое образовательное пространство; 2) реш ение проблем ы  
образовательной деятельности личности как одной из основны х в ее образе ж изни, пред­
полагаю щ ей учет ее потребностей, возмож ностей, способностей [7].
Разноплановость обозначенны х педагогических условий объясняется отличиям и в 
постановке цели и конкретны х задач отдельны х исследований. О днако, проведенны й глу­
бокий анализ работ вы ш еперечисленны х авторов свидетельствует о том, что наиболее х а ­
рактерны м  направлением  повы ш ения эф ф ективности вы сш его проф ессионального обра­
зования является обоснование таки х обстоятельств, в которы х студент м ож ет заним ать 
активную  позицию  и проявлять себя в качестве субъекта образовательной деятельности, 
то есть создание условий осм ы сленного обучения, привлечение будущ их специалистов к 
учебно-воспитательном у процессу не только на уровне интеллектуальной, но и социаль­
ной инициативности.
Итак, исходя из теорети ческих и практических аспектов использования инф орм а­
ционно-ком м уникационны х технологий и ком пью терно ориентированны х средств обуче­
ния; с учетом  ф ундам ентальны х полож ений педагогической науки о том , что для разви­
тия проф ессионально значим ы х качеств личности необходим о ставить индивида в адек­
ватны е условия; на основе соврем енны х тенденций вы сш его проф ессионального образо­
вания России, противоречий, представленны х выш е; приним ая во вним ание результаты  
теоретического исследования и долгосрочн ы х педагогических наблю дений; обобщ ая 
наработки вы ш еупом януты х авторов, бы ли определены  следую щ ие педагогические усло-
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вия эф ф ективной иноязы чной подготовки будущ их специалистов в области инф орм атики 
и вы числительной техники:
1) организация всепроникаю щ его обучения (организационно-педагогическое);
2) психолого-педагогическое сопровож дение планирования проф ессиональной 
карьеры  студента (психолого-педагогическое);
3) погруж ение студентов виртуальную  иноязы чную  среду (м етодико­
технологическое);
4) нацеленность студента на создание личностного иноязы чного продукта (специ­
ф ическое, личностно-развиваю щ ее);
5) разработка и внедрение в учебно-воспитательны й процесс ком пью терно ориен­
тированны х средств обучения (материально-техническое).
А нализ соврем енны х требований и противоречий при разработке ком плекса оп­
тим альны х педагогических условий эф ф ективной иноязы чной проф ессиональной подго­
товки будущ их специалистов в области инф орм атики и вы числительной техники пред­
ставлен в таблице 2.
Таблица 2
Анализ возможностей педагогических условий 
для разрешения существующих противоречий
Противоречия
Педагогические
условия
Специфика иноязычной профессиональной подготовки 
будущих специалистов в области информатики и вычис­
лительной техники
Между большими объемами 
информации, вырабатываемы­
ми обществом знаний и реаль­
ными дидактическими услови­
ями ее усвоения будущими ин­
женерами по информацион­
ным технологиям
ес- ог
в ге
1  ё ^ин ин уб 
на о о
раог орп
Предоставление возможности обучения и образования 
по принципу on demand (по требованию, по мере необхо­
димости), независимо от времени и месторасположения 
студентов; привлечение к процессу обучения всех соци­
альных слоев общества: выпускники школ, учителя, пре­
подаватели, студенты, работающие профессионалы; ис­
пользование мобильных устройств на занятии и для вы­
полнения домашнего задания.
Между социальным спросом на 
высококвалифицированных 
инженерных кадров по инфор­
мационным технологиям с вы­
соким уровнем иноязычной 
подготовки, и субъективно су­
ществующим уровнем владения 
иностранным языком выпуск­
никами высших технических 
учебных заведений
по
гр
уж
ен
ие
 
ст
у­
де
нт
ов
 
ви
рт
уа
ль
­
ну
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и
н
оя
зы
чн
ую
 
ср
ед
у
В условиях отсутствия реальной иноязычной коммуника­
тивной среды создание на основе социальных сервисов 
виртуальной иноязычной среды, предоставляющей воз­
можность коммуникации с носителями языка в письмен­
ной форме в реальном и отложенном времени (чаты, фо­
румы, социальные группы); широкое использование спе­
циальных средств видео связи с целью организации об­
щения с носителями языка в реальном времени в устной 
форме (Skype-занятия)
н
ац
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­
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­
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п
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Участие в международных проектах, ориентация на раз­
работку коммуникативно-креативного иноязычного ре­
чевого продукта в письменной или устной форме; орга­
низация проектной деятельности студентов на основе их 
профессиональных и личностных интересов
Между необходимостью теоре­
тического обоснования концеп­
туальных основ создания и ме­
тодики использования новых 
средств иноязычной подготов­
ки будущих специалистов в 
области информатики и вычис­
лительной техники и недоста­
точной разработанностью этого 
вопроса педагогической 
наукой.
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п
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ы
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ср
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в 
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уч
ен
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я
Обеспечение доступа к Интернету для мобильных 
устройств студентов;
организация занятий английского языка в компьютер­
ной лаборатории, оборудованной мультимедийным ком­
плексом и индивидуальными рабочими местами студен­
тов с микрофоном и наушниками (лингафонный каби­
нет);
разработка средств обучения, ориентированных на ши­
рокое использование аппаратных и программных средств 
информационно-коммуникационных технологий:
-  Computing. Part 1 -  учебное пособие по английскому 
языку для студентов высших учебных заведений с элек­
тронным приложением [15; 16];
Test Yourself! -  психологические тесты на английском 
языке с электронным приложением [13; 14];
Между уровнем требований к 
иноязычной профессиональной 
подготовки будущих инженеров 
и устойчивостью использова-
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ния традиционных методов и 
средств в учебно­
воспитательном процессе тех­
нических ВУЗов
Self Access Language Centre (SALC) -  онлайн центр само­
стоятельного изучения английского 
https: / / sites.google.com/site/selfaccesslanguagecentre/;
-  Reading English Online (REOL) -  блог, предназначен­
ный для чтения рассказов оригинальной литературы на 
английском языке с упражнениями на понимание прочи­
танного, возможность онлайн обсуждения с читателями 
по всему миру: 
http: //readingenglishonlineblog.blogspot.com/;
Students of English Online (SEOL) -  сайт для студентов: 
тесты, видео лекции, веб квесты: 
https: / / sites.google.com/site/studentsofenglishonline/; 
Effective Presentijn Blog -  тренинги, советы по созданию 
эффективной презентации, методики повышения каче­
ства публичного выступления на иностранном языке, 
использование новых альтернативных технических сер­
висов для разработки визуального сопровождения пуб­
личного выступления
возможностями информаци­
онно-коммуникационных тех­
нологий по изучению англий­
ского языка и отсутствием 
средств обучения, разработан­
ных на основе новых способов 
коммуникации и социальных 
сервисов
1 2 3
необходимостью обновления 
содержания, методов и средств 
иноязычной подготовки буду­
щих инженеров по ИТ, насущ­
ной потребностью в технологи- 
зации этого процесса и совре­
менным состоянием изучения 
английского языка профессио­
нальной направленности
п
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Привлечение студентов к участию в международных 
олимпиадах, проектах, конференциях; организация пси­
хологических тренингов на снятие иноязычного барьера 
перед иноязычной коммуникацией с носителями языка; 
разработка спецкурса по формированию у  студентов биз­
нес-умений (Business Skills)
К ак видно из таблицы , разработанны й ком плекс оптим альны х педагогических 
условий эф ф ективной иноязы чной проф ессиональной подготовки будущ их специалистов 
в области инф орм атики и вы числительной техники им еет всеобъем лю щ ий потенциал для 
разреш ения противоречий м еж ду идеальны м  и сущ ествую щ им  учебно-воспитательны м  
процессом  по англий ском у язы к у в вы сш их технических учебн ы х заведениях. Однако, 
проведенное исследование не исчерпы вает всех аспектов изучаемой проблем ы , и следу­
ю щ им  ш агом наш их дальнейш их научны х изы сканий долж но стать вы явление особенно­
стей реализации обоснованны х педагогических условий.
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